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DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DE LA REVISTA ACADEMIA & DERECHO
Misión
Promover y estimular la formación, socialización, discusión, comu-
nicación y difusión del conocimiento jurídico y de enseñanza del derecho, 
nivel nacional e internacional.
Alcance y política editorial
-
nales e inéditos referentes a las diversas áreas disciplinarias del derecho y su 
-
Derecho Electoral, Enseñanza del Derecho, no siendo este un listado taxativo, 
dada la evolución misma de las relaciones humanas que permite la concepción 
de nuevas especialidades.
Cada número de la revista tiene un carácter misceláneo, sin perjuicio 
I) artículos de 
.
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).
Los juicios presentados por los autores en sus artículos no representan 
la opinión ni criterio de la Institución que edita la Revista.
Indexación
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ACADEMY & LAW JOURNAL
Mission
Scope and editorial policy
I) research articles; 
 section.
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Revista Academia & D
, que se funda-
nacional e internacional en concordancia con sus temáticas jurídicas, socio-jurí-
dicas y de educación universitaria en Derecho, que son resultados de proyectos 
-
i) APROBADO, ii) APROBADO CON 
-
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Guía de Autores
CORRECCIONES o iii) NO APROBADO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 
ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN. Es un documento 
 Artículo resultado de un proceso de investigación. Es un documento que 
. Es un documento que presenta los resultados de un 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, recurriendo a fuentes 
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REPORTE DE CASO. Es un documento que presenta los resultados de un 
-
REVISIÓN DE TEMA. Es un documento resultado de la revisión crítica 
CARTA DEL EDITOR. Es la posición crítica, analítica o interpretativa 
Editorial, constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte 
EDITORIAL. -
temático de la Revista.
TRADUCCIONES. Es un documento que formula la traducción de textos 
clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de 
-
Guía, Formato B.
del plan de redacción
y las conclusiones, no se numeran.
.
información que se muestra en el Formato A, el cual se encuentra ejempli-
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en la actualidad desempeña a nivel académico y profesional e institución a la que 
pertenece; 6
Resumen / Abstract  el conte-
1
2) alcance e importancia, 3
no caer en erratas.
Palabras clave / Key words
términos de los tesauros especializados de las disciplinas correspondientes.
Introducción
1) descripción extensa y completa del contexto o 
2
3). hipótesis de la 
Problema de investigación
Metodología
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criterios de selección, 2 3) muestra.
Esquema de resolución del problema jurídico
Plan de redacción





ciones de forma necesaria para adaptar el texto a las normas propias al proceso 
en el correo electrónico institucional de la Revista o a través de la Plataforma que 
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Guía de Autores
acepta como contraprestación por la inclusión de su documento en la Revista o 
.
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mación de cada uno.
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Por medio de la presente me permito manifestar interés en participar en el proceso 
Revista ACADEMIA & DERECHO de la Universidad 
ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLES
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du Groupe de Recherche en Droit Administratif «Louis Antoine Macarel», 
. 
Groupes de Chercheurs, Centres de Recherche et Groupes de Recherche, 
sur le plan  nationale et internationale en concordance avec ses thématiques 
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Guía de Autores
Externes qui, compte tenu des paramètres prévus, choisira la proposition de 
AVEC DES CORRECTIONS ou iii) NON ACCEPTATION DES CONDITIONS 
ARTICLE DE RECHERCHE ET INNOVATION
Article résultat d’une recherche
Article de révision
rendre compte des avances et tendances du développement. 
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ralement, mérite d’une diffusion rapide.
RAPPORT DE CAS  C’est un document qui présente les résultats d’une 
-
RÉVISION DE THÈME
LETTE DE L’AUTEUR  C’est la position critique, analytique ou inter-
EDITORIAL
Editorial ou un Chercheur invité sur quelques orientations dans le domaine 
thématique de la Revue.
 TRADUCTIONS  C’est un document qui formule la traduction de textes 
classiques ou d’actualité ou transcriptions de documents historiques ou d’un 
arriver, l’auteur doit présenter avec l’article la LETTRE D’ORIGINALITÉ, 
MANIFESTATION DE LA VOLONTÉ ET PRÉSENTATION D’ARTICLE, 
-
ne doivent pas être énumérés.
.
e.  La paternité littéraire des recherches mises dans le processus éditoriale doit 
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s’adscrit le document, ii) le Centre de Recherche, Groupe de Recherche avec 
Nom complet de l’auteur
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la recherche. Il devrait être clair, cohérent et concis, pour lequel il est conseillé 
Mots-clés/Key words
Les mots utilisés doivent être pertinentes et indiquer les thèmes de contenu pour 
propres de chaque discipline.
L’avant-propos:
Question de recherche: Cette question est complexe et ne peut €^tre 
Méthodologie:
Aperçu de la résolution de problème juridique
dans l’ordre thématique, de chacun des chapitres de la rédaction du plan d’enquête; 
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Résultats de la recherche
de recherche qui a été faite dans le processus de recherche.
Conclusions
Références
L’auteur du document qui se soumit au processus éditorial devra accepter les 
au Directeur de la Revue.
La documentation peut être remise par la poste au Centre De Recherches 
. 
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Coordonées de l’Auteur 
MONSIEUR / MADAME UNTEL
Note
information pour chaqu’un d’eux. 
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Revue ACADEMIA & DERECHO
   D’INTERES ET PRÉSENTATION DE L’ARTICLE.
Chères Salutations,
postulation de la Revue Academia & Derecho 
Cúcuta.
d’autres moyens éditoriaux.   Cet article est le résultat du développement d’une 
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, que se fundamentam em 
-
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i) ACEITO, ii) ACEITO COM 
iii) NÃO ACEITO POR NÃO CUMPRIR OS REQUISITOS 
Cúcuta.
  ARTIGO DE PESQUISA E INOVAÇÃO
  Artigo resultados de um processo de pesquisa
pesquisa concluído.
é um documento que apresenta os resultados de uma 
 é um documento resultado de um projeto de pesquisa 
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  ARTIGO CURTO -
RELATO DE CASO
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Guía de Autores
e.  Na autoria das pesquisas apresentadas para o processo editorial pelo menos 
simultaneamente a outras revistas.
autor. 







Posteriormente,em nota de rodapé, deve-se indicar. 1) 2) Se 
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Guía de Autores
o e corresponde 
a) b) c) 





8) Nome dos 
Nome completo do autor
1) o nome completo do autor ou autores, 2) Nível 
3) Nível de 
4) Nome 
5)
6) E-mail institucional 
Resumo/Abstract
1)




pesquisa; 3) hipótese da pesquisa.
Problema de pesquisa:
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Neste item, o pesquisador pode expor de maneira detalhada o processo 
1) critérios 
2) 3) amostra.
 é a instância onde se desenvolvem cada um dos processos 
hipótese de pesquisa e se apresentam os fundamentos que oferecem suporte para 
Resultados da pesquisa
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adicionais o autor deve solicitá-los diretamente ao Editor da Revista.
.
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Guía de Autores
Figura 1. Esquema básico proceso editorial
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cada um dos autores.
exemplo R.G.
Neste caso, pode ser o Lattes. 
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Revista ACADEMIA & DERECHO
E.  S.  D.
REFERÊNCIA  CARTA DE ORIGINALIDADE, MANIFESTAÇÃO  
   DE INTERESSE E APRESENTAÇÃO DE ARTIGO
Caros,
Por meio da presente, permito-me manifestar o meu interesse em participar no 
Revista ACADEMIA & DERECHO da Universidad 
produto).
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iii) NOT APPROVED FOR BREACH OF THE EDITORIAL REQUIREMENTS. 
detailed results of a complete research project.
tendencies.
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simultaneously in other journals or other means of disclosure.
b. 
author.
STRUCTURE OF DOCUMENTS POSTULATED
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Author s´ full name: 
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techniques and instruments used for the collection and analysis of the information 
Scheme for the legal problem resolution: It is the enunciation, in 
Writing plan
are developed. At this point the research hypothesis is demonstrated and the 
Research results: 
formulated in the research process.
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References: They are the primary and secondary sources used in the 
Editorial Committee or the Editorial Committee and the Committee of External 
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Figura 1. Esquema básico proceso
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Damos a conocer una nueva edición de nuestra querida Revista Academia 
Como ya se ha hecho tradicional, en este espacio se plantean los múltiples 
desafíos que presenta el proceso editorial, tanto desde el punto de vista de la 
importantes reconocimientos por diversos autores e instituciones que han visto 
Española RAE o de diccionarios especializados en una disciplina; el marco teórico 
no es una relación de diferentes fuentes de información donde se caracteriza la 
fuente y en forma inmediata se resume la tesis que se expone por el autor en 
concreto.
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realizarse un verdadero ejercicio de condensación y síntesis porque en todo caso 
